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Аннатоция: Бу усул саноат корхоналаридан чиқадиган оқова сувларни 
тозалашда мухим ахамиятга эга бўлиб оқова сувлар таркибидаги минерал, 
органик аралашмаларни ажратиб олинишида мухим ахамият касб этади. 
Механик услубдан фойдаланишнинг аҳамияти шундаки, ишлаб чиқаришдан 
чиқадиган чиқинди сувларни кейинги тозалаш босқичларига тайёрлайди. Яъни, 
сувни тўла-тўкис зарарли омиллардан бошқа услублар ёрдамида 
зарарсизлантириш жараёнини охирги босқичгача етказади. Бугунги кунда 
саноаи корхоналарида чиқадиган оқова сувларни юқоридаги усул билан тозалаш 
ва ушбу корхоналарга қайтадан бериш сувдан фойдаланиш самарадорлигини 
оширади. 
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Abstract: This method plays an important role in the treatment of industrial 
wastewater and the separation of mineral and organic compounds in wastewater. The 
importance of using a mechanical method is that the wastewater from production is 
prepared for the next treatment steps. That is, it completely takes the process of 
decontamination of water using methods other than harmful factors to the final stage. 
Today, the treatment and recycling of wastewater from industrial enterprises by the 
above method increases the efficiency of water use. 
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Бу услуб ёрдамида чиқинди сувлар таркибидаги эримаган минерал ва 
органик аралашмалар ажратиб олинади. Механик услубдан фойдаланишнинг 
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аҳамияти шундаки, чиқинди сувни кейинги тозалаш босқичларига тайёрлашдир. 
Яъни, сувни тўла-тўкис зарарли омиллардан бошқа услублар ёрдамида за- 
рарсизлантириш аа жараённи охирги босқичгача етказиш. Жумладаи, чиқинди 
сувни сим тўрлардан, қум ушлагич иншоотидан ўтказиш, кейинги босқичда 
тиндириш ва фильтрлаш, керак бўлса хлорлаш, озонлаш ва бошқалар. Механик 
тозалаш услублари сувдан қўпол нарсаларни, осиғлиқ моддаларни, қумларни ва 
бошқаларни ажратиб олишга имкон беради. Бу услуб ёрдамида 90-95% осиғлиқ 
моддалардан, 20-25% органик зарарли омиллар сувдан ажратиб олинади. 
Коллоид ҳолатидаги моддалар фильтрлаш жараёни ёрдамида ушлаб қолинади. 
Агар осиғлиқ моддалар миқдори 1 литр сувга 50 мг тўғри келса, унда коагуляция 
ва тиндириш услубларидан фойдаланиш мумкин. Механик услубларни 
ривожлантириб, янгиланишлар технологик жараёнларга киритилса, жумладан: 
кўп полкали тиндиргичлар, турли фильтрлар, гидроциклонлар, синтетик 
фильтрларнинг янги технологик жараёнга кириб келиши иншоотларнинг 
самарали ишлашига олиб келади ва чиқинди сувларни тезроқ берк системага 
қайта ишлатишга ёрдам беради ҳамда қимматбаҳо услубларни ишлаб чиқишга 
кетадиган сарфни қисқартиришга имкон беради. 
Сим тўрлар. Чиқинди сувларнинг ўзи оқиб келадиган катта трубалар, 
коллекторларга сим тўрлар ўрнатилади. Кўпгина РМУ типидаги ва МГ типидаги 
хаскаш билан тозалайдиган сим тўрлар ўрнатилади. Хаскашга илинган қўпол 
чиқиндилар контейнерларга ташланади, улар тўлгач, майдалаш цехига 
жўнатилади. Сим тўрлар ораси 16 мм га тенг. 
Қум ушлагичлар. Бу иншоотлар чиқинди сув таркибидаги 0,2-0,25 мм 
минерал заррачаларни ушлаб қолишга мўлжалланган. Қум ушлагичлар икки 
бўлимдан иборат бўлиб, доимо ишлаб турмоқлари зарур. Қум ушлагичлар 
саноат корхоналари чиқинди сувларининг ҳаммасини ўтказишга мўлжаллаб 
қурилади. Горизонтал қум ушлагичлар одатда корхоналардан чиқадиган 
чиқинди сувларининг кумини ушлашга мослашган, чиқинди сувлар нейтрал ёки 
кучсис ишқорий реакцияга эга бўлади. 
Чиқинди сувлар қум ушлагичларга сим тўрлардан ўтгач, сўнг 
йўналтирилади, новлар ёрдамида тиндиргичларга юборилади. Қум 
ушлагичлардаги чўкмалар гидроэлеваторлар ёрдамида олинади. Агар қум нефт 
маҳсулотлари билан аралашиб, чўкма ҳосил қилса, у ҳолда чўкма кучли босимли 
гидроциклонлар ёрдамида ювилади. 
Қум ушлагичлар турлича бўлиб, 100-280 минг м3 сувни ўтказишга 
мўлжалланган бўлади, баъзилари ундан ҳам кўпроқ чиқинди сувни ўтказиши 
мумкин. 
Баъзи бир қум ушлагичлар шамоллатиб турилади, улар қум 
заррачаларннинг гидравлик йириклигида бўлиб, диаметри 13- 18 мм, сувнинг 
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оқиш тезлиги 0,08-0,12 м/с га тенг. Бундай қум ушлагичлар 240-280 минг м3 
сувни 1 суткада ўтказади. Аэротор мосламалар қум ушлагичларнинг тагига 
ўрнатилади. Чиқинди сувни шамоллатиш учун 1 соатга уларнинг сув ўтказиш 
миқдорига қараб 200 дан 920 м3 га етиши мумкин. Агар қум ушлагичнинг 
кенглиги 4,5 метр, чуқурлиги 2,8 метр, узунлиги 18 метр бўлиб, суткасига 280 
минг м3 сувни ўтказиб турса, унда ҳавонинг сарфи соатига 920 м3 бўлади. 
Сувнинг шамоллатилиши баъзи бир органик моддаларнинг оксидланишига, 
яъни парчаланишига ёрдам беради. 
Бирламчи тиндиргичлар. Ишлаб чиқариш корхоналари чиқинди 
сувларинииг миқдорига ва таркибига қараб, тиндиргичларнинг тузилиши ҳар 
хил бўладн. Уларнииг миқдори 2 дан 4 гача бўлади. Буларнинг миқдори 
қуйидаги далиллар асосида аниқланади: 
- 1 сек. оқиб келадиган сув миқдори - Q м3/с. 
- Осиғлиқ моддалар концентрацияси – С 1 мг/л, оғир ва енгил механик 
аралашмалар (ёғ, нефт маҳсулотлари). 
- Тиндирилган сув таркибидаги рухсат этилган осиғлиқ моддалар миқдори 
– С мг/л, санитария нормасига мос келадигаи ёки технологик жараён бўйича 
шартланган миқдор, яъни (мисол: чиқинди сув тўла-тўкис тиндиргичлар тинди- 
рилгандан сўнг биофильтрга ёки аэротикка юборилганда осиғлиқ моддалар 
миқдори – С 100-150 мг/л бўлади. 
Тиндиргичлар тик, горизонтал, радиал типида бўлиши мумкин. 
Тиндиргичларда одатда хўжалик чиқинди сувларига ёки таркиби бўйича 
хўжалик чиқинди сувларига яқин дағал дисперсли аралашмалар бўлган сувлар 
тиндирилади. Бундай тиндиргичлар соатига 196-200 м3 чиқинди сувни 
тиндиради, сувни тинитиш натижаси 50-70% га тенг. Тиндиргич тагига чўккан 
чўкма гидростатик босим ёрдамида чўкма оқизиладиган қувур билан чўкма 
ташланадиган майдонга йўналтирилади. 
Горизонтал тиндиргичлар. Бундай тиндиргичларнинг эни 9 метр, узунлиги 
24-30 метр, чуқурлиги 3-4 метрга тенг, улар 4, 6 ва 8 бўлимли бўлиб, умумий 
ҳажми 3200 м3 га тенг, тиндириш вақти 1,5 соатга тенг. Горизонтал 
тиндиргичлар сувни симтўр, қум ушлагичлардан ўтгач қабул қилади. Сув нов 
ёрдамида тиндиргичдаги йиғувчи новга тушади, сўнг тиндиргичга тарқалади. 
Чўкма махсус чўкмани тўплаб оладиган курак-мослама ёрдамида ўрага 
ташланади, у ердан плунжер насослари билан олиб ташланади. Кейин 
чўкмаларга зарарсизлантириш мақсадида ишлов берилади. 
Радиал тиндиргичлар. Буларнинг диаметри 30 метр, чуқурлиги 2,5-4 метр, 
чўкма тиндиргич тагига чўкади ва плунжер насослари ёрдамида чўкма махсус 
ажратилган жойга олиб ташланади. Чўктириш-тиндириш вақти 1,5 дан 2,1 
соатгача, тиндиргичларнинг ҳажми 2360 м3 дан 8760 м3 га тенг. Чиқинди сув 
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марказий труба орқали тиндиргичга келади, сувнинг юзида сузиб юрувчи 
аралашмалар бункерга ташланади. Тиндирилган сув айланма новлар ёрдамида 
марказий трубага ташланади, тахминан тиндиргичда сув 1 соат тиндирилади. 
Саноат корхоналари чиқинди сувларини тозалашда юқорида зикр қилинган 
услублардан ташқари, бошқа қўшимча иншоотлардан ҳам фойдаланилади. 
Жумладан: преаэротарлар, биокоагуляторлар, сувни лойқаликдан тинитмоқ 
учун ишлатиладиган мосламалардан ҳам фойдаланилади. Мақсад тиндирилган 
сувлардан оғир ионли металларни ва бошқа коллоид моддаларни ажратиб 
олишдир. Преаэротарлар кўпгина бирламчи тиндиргичларнинг ичига 
қуриладиган иншоот, биокоагуляторлар тик тиндиргичлар билан қурилади. 
Преаэротарлар аэротенклар билан, биофильтрлар биокоагуляторлар билан 
биргалиқда қурилади. Сувларни актив чўкма билан аэроциялаш-шамоллатиш 
10-20 минут давом этади. Актив чўкмалар аэротенк тозалаш иншоотлари орқали 
генераторлар ёрдамида преаэротарга юборилади. Ҳар 1 м2 сувга юбориладиган 
ҳаво 0,5 м3 га тенг. 
Нефт ушлагичлар. Чиқинди сувлар таркибидаги нефт ва нефт 
маҳсулотларининг 1 литр сувда 100 мг ортиғини ушлаш учун ўрнатилади. Бу 
иншоотлар тўғри бурчакли узун резервуар. Бу идишларда нефт маҳсулотлари 
билан сувнинг зичлиги фарқли бўлиши оқибатида улар ажратиладилар. Нефт ва 
унинг маҳсулотлари сувнинг юзасига қалқиб чиқади, минерал моддалар эса 
сувнинг тагига чўкади. Юзага қалқиб чиққан нефт маҳсулотлари махсус ёриқ 
трубага туширилади ва нефт маҳсулотларини йиғиш трубасининг охирида 
нефтни иситиш мо ламаси ёрдамида. иситилиб, суюлган нефт резервуарларга йи- 
ғилади. Нефт ушлаб бўлингач, қолдиқ нефт ва унинг маҳсулотлари 1 литр 
тиндирилган сувда 100 мг дан ортиқ бўлмайди. 
Нефт ушлагичлар кўп ярусли бўлиши мумкин, бундай нефт ушлагичларда 
чиқинди сувлардаги нефт маҳсулотининг қолдиқлари 70-100 мг/л гача камайиши 
мумкин. Керамика, ойна, металл қуйиш, ишлаб чиқариш корхоналарининг 
чиқинди сувларини батареяли гидроциклонлардан ўтказиш яхши натижа беради. 
Гидроциклонларнинг диаметри 150 ва 75 мм бўлганда, натижа яхши бўлгани 
осиғлиқ моддаларнинг тозаланган чиқинди сувдаги миқдори 5 мг/л 
тенглигидадир. Яхши томони шундаки, тозаланган сувдан яна фойдаланилади. 
Масалан, суткада 45 минг м3 сув тозаланса, 40 минг м3 сув корхонага 
қайтарилади. 
Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, ҳозирги вақтда чиқинди сувларни турли 
услублар билан тозалаб, сўнг улардан корхонада қайта фойдаланиш бугунги 
куннинг долзарб муоммоларининг ечилишининг мухим бир омилидир. 
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